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过 ,单株番茄、黄瓜在盛花盛果期 ,日耗水量可达 1. 5
～ 2. 0kg。以每亩种植 3500株计 ,每亩日耗水量可达 5
～ 7t。而徐富安 ( 1994)的观测表明〔4〕 ,土壤水吸力如常
维持在 10～ 30KPa者 ,番茄产量可达 4400～ 4900kg /
亩 ,比 50KPa者增产 38% ～ 54% ,而黄瓜可增产 41%










量〔6, 7〕 , Laan Der Veken〔31〕等将深 15cm的根系区保持




化规律同露地相似。 从一天的地温来看 ,早晨低 ,中午
前后升至最高 ,下午开始逐渐下降〔9〕。大棚有提高地温
的作用 ,同时又有一定昼夜温差 ,有利于蔬菜作物体内
物质积累〔10, 11, 32〕郑丕尧〔12〕、 Hurd〔23〕、 Gutto rm sen〔30〕也
分别发现 ,提高地温 ,特别将根部温度提高到 25～
27℃ ,能增加收益。 但陈华癸〔13〕从微生物学角度研究
认为 ,地温的增加 ,会提高硝化细菌活性 ,使土壤残留




孔隙减少 ,容重增加 ,影响了蔬菜生长发育 ,这与大棚
灌水多采取沟灌方式有关。
二、大棚土壤化学性状
(一 )大棚土壤 NO-3 - N和 N H
+
4 - N
NO-3 - N和 N H
+
4 - N是土壤有效态 N的主要组
成部分。它们之间呈此消彼长的关系。近年来 ,国内外
学者普遍报道大棚土壤内 NO-3 - N含量增多 ,已达到
浓度障害〔14, 15〕。并对 NO-3 - N含量增多的机理进行探
讨〔2, 15〕。 他们普遍认为 ,由于施用肥料过多 ,加之大棚
内无雨水淋洗 ,肥料缺少向下淋溶的机会。 NO-3 - N
本身移动性又很强 ,它便在上升水流的带动下 ,运移到




NO-3 - N含量与 EC值之间成正相关〔2, 14〕。 小田
雅行 ( 1986)〔27〕还发现 NO-3 - N与 p F间有曲线关系。
在低 p F值时 ,随着 pF增高 , NO-3 - N变化不大 ;当
pF> 1. 5时 , NO-3 - N含量急剧增加。 相马晓
〔28〕在研
究中指出 , N过剩能从三个方面影响蔬菜的生长发育:
EC上升产生浓度障碍 ; NO2和 N H3的毒气障碍 ;
N H+4 与 Ca2+ 之间的颉颃阻碍。 同时 ,郑光华〔11〕也强





培类似在干旱地区栽培 (内海修一 ) ;土面蒸发强烈 ,土
体内水分运动方向是沿着毛细管向上运动 ,当水分蒸
发后 ,随水而来的盐分就积聚在土表 ,产生盐害。 侯云
霞 ( 1987)〔17〕等强调水分上行是大棚土壤盐分积聚的
外在动力。





室 , 0～ 5cm土壤含盐量高达 1. 1% ～ 1. 4% , 5～ 20cm
土壤含盐量也有 0. 64～ 0. 79% ,已严重影响蔬菜生
产。 　　　磷　　磷
AL Rama ly ( 1990)〔34〕 , Rubeiz Z G ( 1989)〔35〕研究
指出 ,大棚土壤发生盐害 ,会降低作物体内干物质生
产。 吴多三 ( 1986)〔18〕 ,游植　 ( 1989)〔19〕为研究土壤是
否已发生盐害 ,借日本设施栽培研究成果和 Rho
ades,〔36〕的经验 ,在我国先期提出用电导率仪测定土壤
全盐量和 NO-3 - N含量 ,之后 ,童有为〔14〕、薛继澄〔2〕等
研究得出电导率和全盐量、 NO-3 - N含量间呈极显著
的线性相关关系 ,并得出相关方程:
EC= 0. 1416+ 2. 2517×全盐量%　 r= 0. 9946* *
EC= 0. 3270+ 4. 7215×NO-3 - N%
r= 0. 9854* *
对于盐害发生的指标 ,各国学者有不同说法: 程美
廷 ( 1990)〔5〕将 1m S /cm作为土壤发生盐害的临界值 ;
汤村义男世把临界值定为 0. 5m S /cm ,并认为 EC < 0.
5mS /cm时 ,其值越高 ,蔬菜生长越好 ; EC> 0. 5m S /
cm时 ,吸收水分、养分开始受阻 ;吴多三〔18〕将苗期盐
害临界值定为 0. 8m S /cm;朱建萍 ( 1992)〔20〕把土壤全
盐量 < 0. 1%作为大棚番茄育苗的安全浓度 , 0. 15% ～
0. 20%作为警戒浓度 ,含盐量 72%时 ,不能用作番茄
育苗。
大棚土壤盐分组成 ,一般有以下二种情况:
第一 ,阳离子以 Ca2+ 为主 ,阴离子以 NO-3 为主 ,
占阴离子总量的 67～ 76%。〔14〕
第二 ,李先珍〔16〕在测试中发现 ,阳离子以 Ca2+ 为


















业综合防治措施 ,如合理灌水 ,施用半腐熟有机肥 ,增
加覆盖和优化用肥等也需要合理采用。
针对盐害的防治 ,许多相应的测试手段也日臻完
善起来 ;袁锋明 ( 1995)〔23〕采用 15 N同位素示踪技术反
映土壤中 N运动的有关过程 ,以降低 N积累 ;美国学
者研究了机载移动式四电相法及机载移动式磁感应法
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明 ,利用活体根养分检测法不仅可研究作物的养分供应
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